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' 
T.B-ERT w. BROW~ 
Resolution 
#12 1968-1969 
l'ROM: 1'}1E FACULTY SBNATi:: Keetin& on~arsh 10 L969 
' (Date) 
RE; ,/ I . Forr..a.l Resolution (/'.ct of Determination) 
II, RiCOci:n4ndacton (Urging the f~tnes$ of} 
III, Other (Notice .. Request, .Ropo~t , <.!tc .) 
SU.OJtCt: Freshman :lono'!a ? rogram. 
TO; 
FRO~!: 
RE: 
Haticn oacle : Rccomr:.e.r . .-!ins ap?rovsl ln pr!nelplc of LlH'• 
docum0nt a& amended ·..:iLh Lhe pro,.•lsioo thnt; a r.,oi:e Cetail.eJ 
program hu prclion t~d to Lhe Comr:J.t cee l>ef.o-ce. Mlty l • . 1969 . 
,,;,------,! 
' 'tl!J?,, Fl\CUl'l'Y SF.to\TE 
1'R£5IDENT 11.LBER! W. BRot•H 
$igne<1_-~C--~~d~t~=·· _f~l_.;~{~('s~ -f~ ~Date Sent 3/14/69 
(!~or the Sc.nata) 
"''/''( Y/ ,7 t? 
C. DECISION /c'iD AC'tION 1',\KBll ON FOl~'L\L L<CSOLUTIQj 
a . ilC<:l!pted. Bffcccive Dato, ___________________ _ 
b. Defer red for dia.ctission with thu Fa~ulty Serute o:n _______ _ 
c. u~acceptable for the r"-.asons contatn~d in thQ ottuchQd n~planntion 
II, I!I. a. BocQivad and acknowled3?.d 
b. Comm.ant: 
Ii r. (./ _>/ • ....._ 
Dlstributlou Datu: ________ _ 
/ 
/' /,(2 I J !' { v!' 1,.)1 ;· ,,>-v""' 
. /(/(/_{ !- !} 
Signod:. __ ·~-------~--~--(l't:osideo.t of th~ Colle.g~) 
O~t~ Re~eivcd by t h~ s~nate: ______ ~ 
 -i.- . : ... 
. . 
 TU· Pntl{':r~r_ir)'.:ot~ A~.:,deMiC Po l icies GC(!1f1:!t t1H:> 
??.Oltt l,rr.ia:id Pt:.rke 
RI:.: ?ror,oia L fo~ a Frosbnan l·onr.·rr. ?:::09:-a:n 
1. Ratior.;;.lt! 
1 n ti:~ p.s&t a.xo::;;.pori.) l i ke n.;:1'{ c thor -ecl!..eces, h.is st:o,:r: a. speci,;l 
ccf'ic.er n fer he lying tt:e acade-r.ica 1 l y et s;,d•.rant(l9g:I. c-r « • .ar sina l s todant to-
ar hievc S(hol.a$-'tir. 5uccoo::.. At the s;.,.l":le tine , tt.c cc ileqe ha5 at-tract~d 
·.~;:iny $ludents of 'Jr.1.1~1:;i11y high scl ·,olast.ic (l~i l it}' . I·!<= sp-acial sec t jcns or 
µ,r::x;r:J.;1r. hav& o·l"ll' beer. c1eated Jo:- •;.i"l~ l atter beceiose it was agroe('! by 
so:ne fac'Jlty ilen~(!:rs, \Jith J..::t.t i f!.. ca·t i,or:., tha t ",.he presenr,e of bl'ight 
stu:.en ts c.reat r:d a sti f""ic1at:ir.g c lass:t-co;u e:'lv1r-or;nor:t. for thl! J.Vtrag& 
s tudEH~t 1·,ho i s o:-,d hos beo~ oux :rajo:.- con~G..tn .. Ho'liover , wit:l tha t-ecen;. 
:.'l;lilrp lrrreasa ir. tt:e r.i.::.:Cer of pe:tticule r !.y aC-le .f.resh11en enr<: l lil"'l-q i n 
lhe col lo~c·, thl.'!ro h~t ;";-ee:1 fre11i-1ent. c.oest10:"Stn9 of tl~C' l''tlev.;l'1cy- of con-
vent:.tinc, J i n s tr'Jttion snd i.;o·.irse c.cr.~c.f'\t fC'lI t.heoe v~-zy cepab!c, :..turle"t.r.. 
f, I tl'ough une c.(IU l d c:,rgu9- .'...nte·r:r:i11ab l y ?.S to th~ :.lQZ'!. ~ o f this .;;oncetn, 
it $et:1ts rea-sonabl~ to assu:r,e tl:al a :;ol ll}1;e shc.1.: :<l p;-ovid& C¢\1::-so c,or,ter,t 
tiY1d l e ar1\ l-:19 s ' t:;<lticn; ·,;hich Co i.:h~.1 ler.-ge t'.'le t:::? ten :::~r cer.t o! ltr. 
1,.tudent ~oty. Tl.irtJ,e.ro.J:e; dev~ l qp:ng ar.:i l ~:: t :.ng s 1;(:"l a pr cgror. -cii.:ght to 
·">e!'vO- :i~ a ?i!ot ;>ro~ec.t =·~l' l r,n~v.Jtio:1 J ::-1 ~·1e r~1u:ar ccrri~\I Jum. of ";.ht' 
cut ~cq~. T'·1c-refol'~~ it is. p::.-~p::>sed ~.f!Jt a f-r()£}~";l,-'."l lier.ors ?Io9ra.:n be 
ci1.1ve :opeJ Hl'1 <.1' ,·;01..:.!d ( :) tr., crpcrata tl:c·~·~ fl exibl o foa-t ores c ! thll 
-~t:rl·e11t C\.l't'i r•.1 li,:r now o 'l<Jj t;;.bl.e tc '."'l;ro('..kpor l j z.:n i C>r':i ~n·~ scn5 :.:irs t ( 2.) 
int::lll'i<: ;i Fr~;;l·.-:r,:.:". Se11!.r.Jr {p=c,i o r JJ.,ly te.if"l-ta1.::9ht :'/f facu:.ty fron 
vnr.:o·.;s <'i~<.ir, t: ne-r.) as ll'f> uni:yi r ~ ~c,u:rtci :n th9 pr~gr<>m~ 
 -2-
A. Seiecticr, sf. 5t..1dent!l - Eor1Y i n tho sprir,:a cf 1$69 tho ,;.oy t-0n por 
' 
c.~nt of the e:ite:ring f:rost-::rjO c ta&s \90 siuder1.~i h'OUld be- i:ivitoO to 
?ar ticipatc )n the freshir:£n r'o'lors ?rog:tam. On tbe bacis of objoc1.ivc 
Cl'iteria and other fac·Lol's, c.ppl'oxi.reetely 40 1.C> t15 st·..i.!~r.tt. would be 
R. ~ Orl~r.tation - 3o~iCes par-ticipatir19 tr. th~ !'egulaf' activitio:-s of 
with a spec:ial zCvisor to develop his r.ched.u!e for tha f:it'&t sc-:n<:Js"ter . 
C. S~~ter.:bor r:r1errtaticn - Prior to at,t<:t"lding c !.t.isses., stod;;int& il"1 th& 
I) . 
cthcl'\'1~si:, a r.u1Y1be:r of free o~ticn4Z ,,.:.:\:.ld bo av.Jilablo in(.luding 
( 1) Di..:-ected Study, (2) ln<leponden-t: Study (sec.~t,6 s0:r,c-r;l:.&:r), {3) Q 
Gr·nestcl' s~hedu}e might be <-0 fol:ows! 
i:rethman Seminar 3 c.re~i t ho1;r<> 
nirect&d St.uriy 3 cred it r.•)'.!l'S 
P•s•/~ail Cours• 3 erc:iit hc..:.r& 
Core Cov:rses 6 cred~t l:Ot.lXS 
~~t.:ri,,g tha second &<~r:'lcsto:r. rndeper.cler.t Stt.Jtl'f l,ould pr:::vide o fo...,rth 
$e-r.i1,2:: \·,cu:C involve- th'3 c)os<2 ::.tud'{ ar.d di.sc..:s~to:i of a nuober of 
:Jcoks dec-1~.ed G.t;:ec:i o lly r;ertinent to an und~-:rstar.Cir:.g oft~~ p:tcble:'i:; 
of o·.,:r t~;r,i'!. 
 
 
l. I , 
\ 
,· 
!nstri...ctor.;; fzorr. f ct:r di f fo:cc:-i t discipl5.n'es--one t ~ach1 :-.·;J a di f fero:'lt 
$Cminar secli ::n et1<:'.l' q:.ia:tr:~-- 't.'(J'J ld be r,espot!l:ib!o for thG c,:;n;rsG- . 
' 
studa:it s , el l stu<lotit!i v:ou l d stiJ<lY the sa~o boc~:s . 
Bec:avse o f ·tho ?~roissive design of t?lo F:reshoan Monors Prc91:i,r.i, and 
bi?caut,i? it ca,1 so.r-ve as an experiir.enta l pilot. study for innc\•.l t!o:i and 
~v.>luotion \'1~1,;.1.d Ca c<;,nducted by c t ':Jder:ts o:-.d faculty i nvol 'lcd Oild ~y t?l~ 
au;:;pi c~~ of "'t(,c f :.icu l ~y a~~ a:::'11'.ini st.ratl;,-n, fu t ure plenning fo:t its 
th(» st.itlon-ts irv(J1vod. jJ eva l uilt)cn so&sior:s a=~ l:fl ld ~u r i f'.;i t~f? :'i:!it 
year on a regular basis, indic')t!.ons ;1s ~c ho·s to- :ll,-..j if~· ti'.e !.nit:l a J 
be he lpful i r- {l 1ty p 1.i rni nq t o ox lend t:1{• p::-ogran Lr '"~" i:.h"D soph:::r:ac::-0 yt. =-= 
and l;>:)y01)d. !t soens JogiciJt t?lat J t l,O-}':>a:.. ~·.onor s. pl'ogr-,-r. ~,·itl 1;;1vol'!a 
th~O'J()h •::hich st'J,::.ents. !!IJ.Y :nD~t the. rec:ui:reironts !o:: ~he g.:in,,ra l r.<J,~-
c.:i t 5or CCil'f' ,- .:r.a u1so hegir i.oit i .i l pt:€f)aJ-at.ton for J 11a::o;.- "'r'~ ,,.'!n~,. . 
~rt i$ .:i::tic:.p;;tcd that s·t•Jior'!.!. ,;ill ~ perrri.:t.o,d to r.'10\.'~ frc-e ly fro.:· 
~:lR :ion,01·s Progror:1 to :'.! ccnv~ntionaJ pro9:t<:1rr. •:,•I thl')vt lie ~:J ying t:,c-:.r 
pr :>:itiH!S ~c·.·.•a;r~ gl"aduation. 'rr.nr,src 1· sto.,~cnt": l'•o-:1 lcl not <.:tdi;>Jr11·1 
be, pc:rmit':ctl to enroll :.n the: p~C'£r3r.i . 
